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3 Dediquem aquest número de la Revista al centenari la seva obra al Museu Comarcal Salvador Viaseca de del naixement de Pescultor Joan Rebuli (Reus, 1894 Reus. 
L2 Barcelona, 198 1 ), tot coincidint amb Pexposici6 sobre 
a> 
'1 C cu cent anys de Joan Rebull 
U n vespre de primavera de l'any 1929 l'escultor Joan Rebull iniciava una 
I confehcia al Bartrina encenent i fumant-se 
pausadament davant la concurr6ncia una 
cigarreta L'acció - e n  diríem ara- fou rea- 
litzada qui sap si amb convicci6 o només per 
épater el clima d'una ciutat com Reus que 
artísticament vivia encara somorta sota 
l'&la de Maria Fortuny. Un públic Anit 
va assistir al recitat per part de l'escultor 
d'un seguit de sentibies del caire: "El fum 
del ble del meu quinquh barrina el blanc sos- 
tre de la meva cambra..", mentre a continua- 
ció es disposava a impartir una classe de 
geometria elemental il-lustrada amb dibui- 
xos de nus femenins sota la sonora estrian- 
cia d'un grambfon i el traq d'unes xifres 
enigdiques, entre elles un gran 5, al qual 
l'escultor va atorgar tant de valor com a 
qualsevol quadre del pintor Velázquez. 
Aquest toc de radicalitat avantguardista del 
joveníssim Rebull no va tenir, ped, conti- 
nui'tat. Ceriament hi ha, en aquells anys de 
fonnació despn% de la segona estada a París 
(1927-1929) i del frec amb artistes com Cla- 
vé, Fenosa o Picasso o amb Pau1 Éluard, un 
flirieig esetic amb l'avantguarda que podia 
fer preveure un rumb diferent al seu ilen- 
guatge esculthic, especialment pels indicis 
que ens donen els seus magnífics dibuixos 
de l'any 1930, amb aquelles formes buides, 
d'una intensitat plktica i una especulació 
espacial que mai no van tenir trasllat a 
l'escultura. La seva opció es va decantar ja 
de bon comenment cap a la figuraci6 natu- 
ralista i recordem com en cert moment de la 
seva carrera, en un viatge a Nova York, en 
resposta a un periodista que li demanava que 
de&& el seu "estil", Rebull es va limitar a 
respondre: "...jo faig escultura de la bona!". 
En aquesta d d a ,  com un s m t  aforisme 
als que tan avesats tenia els seus admhlon, 
podem llegir una mena de declaraci6 defen- 
siva del principi esetic de tota la seva obra, 
de fet la seva opci6 es va desmarcar ben 
aviat de l'esperit de l'avantguarda surreaüsta 
i abstracta dins de la qual es van mantenir 
heroicament altres escultors d a n s  del seu 
temps com h g e l  Ferrant, Leandre Cristi% 
fol, Martí Llauradó o el grup ADLAN. Joan 
Rebull, ben al comenqament de la seva 
carrera, ja fa la tria cap a la banda de la figu- 
ració naturalista dins de l'awkola del nou- 
centisme encara que expressament se'n des- 
marqui en favor d'una obra més arcaiízada, i 
ho fa xuclant de les fonts de l'art egipci, asiri 
i mesopohic que havia descobert en el seu 
primer viatge a París. No hi ha dubte que la 
seva escultura, dins dels parhetres de la 
figuraci6, és d'una gran qualitat i ori@- 
tat, és una obra netejada de detalls, majes- 
tuosa, d'una sivia ingenuYtat i d'una dignitat 
quasi medieval, pdxima, tendra i humanit- 
zada, que resisteix favorablement el temps i 
que, situada en les d n a d e s  formals de 
la gran tradició del classicisme meditemmi, 
fa una aporiació d'essencialitat a l'escultura 
figurativa moderna. 
És dins d'aquests parhetres que cal llegir 
l'obra de l'escultor Rebull: en l'esforq de 
situarlagrantradiciódel'esculturaderepre 
sentació davant del "problema" de la con- 
temporanei'tat; tal com ell va apuntar "en art 
no hi ha solucions, sols problemes i noves 
maneres d'enfocar-10s". Els tres exemples 
que en tenim a Reus situats en espais públics 
de la ciutat s6n excel-lents mostres del seu 
treball encara que des del punt de vista de la 
intervenció urbana tant La Pastoreta com El 
mite de Triptdlem quedin en certa manera 
tmYdes per l'envimnnement que no en per- 
met una contemplaci6 neta, prbxima i de 
dihleg amb l'esp&tador tal com demana tota 
la seva obra. EsDecialment desafortunat és el 
cas del grup ~i mite de Tripti,lem, creador 
mitolbgic de l'agricultura, llastimosament 
rampant damunt d'unes plataformes g a l d -  
ques en forma de cascada. Els tres gitanets, 
de ben segur la menys contemplada donat el 
seu emplapment com a estel-la funerhia de 
la prbpia tomba de l'escultor al cementiri 
municipal, és, des del punt de vista de la 
seva escultura pública, la més afortumh 
Aquesta obra tendra i primerenca de Joan 
Rebull que la comisshia de l'exposició del 
centenari, 1'Assumpta Rosés, ha redescobert 
anterior al 1931, és una obra de joventut que 
vol evocar el temps d'infantesa de l'escultor 
pels contorns del carrer de l'Abadia, on va 
néixer i dixer, membria d'un temps esvait i 
d'una realitat diticultosa en la qual la seva 
mare adobava cadires de boga. Eh tres gita- 
nets és una escultura que tot i no recollir la 
passional expressivitat del mateix títol en 
guix (algú hauria &analitzar en profunditat 
l'obra sobre paper de l'escultor) possible- 
ment a causa de les mans dels ajudants de 
foneria, sí que, juntament amb Maria Rosa, 
una pedra deliciosament policromada de 
l'any 35, expressa el Rebull més singular i 
rotund. 
Els tres gitanets, que segons Xavier Amorós 
conté el retrat del propi escultor i el del seu 
amic Joaquim Santasusagna, és una escultu- 
raquefímitotdinsdelafacturarealistaens 
evoca, des d'una bptica contemporbia, el 
plus de conceptualització que la modernitat 
ha incorporat als nous plantejaments de les 
arts: l'especulació des de la psicologia de 
Sautor, la mirada sobre el context on l'obra 
es construeix, la consideració de l'espai com 
un nou material, el comprem's social, polític 
i de classe ... I així, sense proposar-s'ho 
l'autor (vet aquí la virtut oberta de l'art) 
l'escultura d'aquests tres infants plens de 
vida disposats com a epitafi esetic arran de 
la tomba del reusenc Joan Rebull se'ns pre- 
senta ara com la @tia meWora &una vida 
d'extracció humil, en l'esfoq i la persisi2n- 
cia de la creativitat entesa com la recerca de 
"noves formes de plantejar problemes". 
L'exposició del centenari de l'escultor ens 
sem31 per retrobar-nos amb l'obra aplegada 
d'aquest compatrici que t6 un paper destacat 
en la histbria de l'art catala recent, i també 
per a fer emergir la singularitat i l'originali- 
tat de la seva obra en mig de la proliferació 
de molta escultura figurativa que sota la 
coartada del "classicisme" no 6s gaire cosa 
mes que una menja "rebullida". 
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